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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙ­
СТВА LAMIACEAE НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ШТАММА ESCHERICHIA
COLI.
В данной статье продемонстрировано стимулирующее влияние на при­
рост бактериальной колонии в присутствии экстрактов растений при добавле­
нии в инкубационную среду..
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В нашей стране, для которой фитотерапия является культовым методом, 
в аптечном арсенале традиционно представлены как отдельные растения, так 
и сборы из них, а так же многочисленные фитопрепараты и биодобавки на 
травяной основе, способные эффективно корригировать функцию кишечника. 
Многие из них прошли полноценные экспериментальные и клинические фар­
макологические исследования, и механизм их действия понятен, некоторые 
применяются только с учетом народного опыта, и нет точных сведений о дей­
ствующих началах.
На сегодняшний день интерес специалистов вызывают лекарственные 
растения, непосредственно используемые для коррекции дисбактериоза, ока­
зывающие влияние как на микроорганизмы, так и на организм человека. Ле­
карственные растения способны синтезировать и накапливать огромное коли-
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чество биологически активных веществ (БАВ), которые могут оказать стиму­
лирующее влияние на рост микроорганизмов и терапевтический эффект.
Проблема заболеваний дисбактериозом, острых кишечных инфекций и 
других заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является одной из 
направлений биотехнологии. Среди населения Белгородской области препа­
раты на основе лекарственных растений очень востребованы. Большой инте­
рес, представляют растения, которые оказывают особое влияние на здоровье 
человека и микроорганизмы.
Кишечная палочка (Escherichia coli) - нормальный представитель мик­
рофлоры толстой кишки, выполняет ряд полезных функций, в том числе анта­
гониста патогенных кишечных бактерий, принимает участие в синтезе вита­
минов группы В, Е, К2, частично расщепляет клетчатку [3].
Целью настоящего исследования является изучение влияния экстрактов 
лекарственных растений семейства Lamiaceae на рост и развитие бактериаль­
ной культуры Escherichia coli [1.2].
В качестве исследования был использован род Escherichia coli, исполь­
зуемый в научной и практических целях в биотехнологии и генной инжене­
рии.
Основные задачи исследования:
• изучить действие водных экстрактов лекарственных растений на 
бактерии Escherichia coli;
• оценить возможность использования экстрактов лекарственных 
растений для подавления активности Escherichia coli.
Растительное сырье: высушенные лекарственные растения мята переч­
ная (Mentha piperita L.), шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), душица 
обыкновенная (Origanum vulgare L.), тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.).
Экстракты лекарственных растений получали по методике, регламенти­
рованной ГФ ХI [4].
Бактериальная обсемененность определялась чашечным методом. Окон­
чательным результатом стало среднее арифметическое от результатов подсче­
та колоний в 4 чашках. Полученные данные представлены на рисунках 1 и 2.
Рис. 1. Количество колоний бактерий Escherichia coli 
экстракт растений семейства Lamiaceae с концентрацией 1/20
в разведении 106
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Как видно из графика, представленного на рисунке 1, внесение экстрак­
тов растений тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) и шалфея лекарствен­
ного (Salvia officinalis L.) при разведении 1 г сырья на 20 мл воды, не оказали 
сильного влияния на рост E. coli. Растения, обладающие сильными антибакте­
риальными и противогрибковыми свойствами семейства Lamiaceae, мята пе­
речная (Mentha piperita L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), 
оказали достоверное влияние на рост Escherichia coli по сравнению с контро­
лем.
Из графика на рисунке 2 видно, внесение экстрактов растений тимьяна 
ползучего (Thymus serpyllum L.) и шалфея лекарственного (Salvia officinalis 
L.) при разведении 1 г сырья на 10 мл воды, не оказали сильного влияния на 
рост E. coli. Растения, обладающие сильными антибактериальными и противо­
грибковыми свойствами семейства Lamiaceae, мята перечная (Mentha piperita 
L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), оказали достоверное влия­
ние на рост Escherichia coli по сравнению с контролем.
Рис. 2. Количество колоний бактерий Escherichia coli 
экстракт растений семейства Lamiaceae с концентрацией 1/10
в разведении 106
При влиянии экстрактов лекарственных растений семейства Lamiaceae 
мяты перечная (Mentha piperita L.), шалфея лекарственного (Salvia officinalis 
L.), душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.), тимьяна ползучиго (Thymus 
serpyllum L.) наблюдалось плавное снижение числа колоний Escherichia coli. 
Введение в питательную среду экстрактов при концентрации 1/10 оказало 
наибольшее угнетение числа колоний, чем концентрация 1/20. Так же увели­
чение скорости роста колоний зависело от временных интервалов. На протя­
жении 0-6 часов инкубации наблюдалось увеличение числа колоний, а к 24 
часам оказало тормозящий эффект. При концентрациях 1/10 и 1/20 (г/мл) 
наибольшее количество выросших колоний Escherichia coli наблюдалось в 
экстрактах с растениями тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.) и шалфей ле­
карственный (Salvia officinalis L.). Растения, обладающие сильными антибак­
териальными и противогрибковыми свойствами - мята перечная (Mentha 
piperita L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) - оказали достовер-
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ное влияние на рост Escherichia coli по сравнению с контролем. Эти данные 
следует учитывать при разработке лекарственных препаратов на основе этих 
растений для фитомедицины.
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